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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуалыtостt. теш.t. Литература периода Исламской рево:ноции 
заннмает особое место в современной 11ранской литературе и требует 
глубокого, всестоrоннсго научного исследования . Исламская революция 
вырастила новое поколение nисателей и ПО1ТОВ, творчество которых 
коренным образом повернуло русло современной иранской :нпературы. 
Среди них особенно выделяется Кайсар Аминлур, жизненный nуть и 
многогранный по1тн•!еский талант. которого до настоящего времени не 
станоnился объектом монограф&tческого 11селедоваН1tЯ . Как 1пвестно , 
иранская Исламская революция сnособствовала nоявлению и развнтию 
новой. социальной л1пературы . Изменилась литературная ~реда, 
nояnилась большая n.'lеяда по-этов с различными общественно­
nолltпtчссю1:'.1И ВJГ!lЯдi:lмн н nозицией, самым видным из которых. по 
nрюнанию больщllнL'Тnа литературных аналитиков и критиков Ирана . 
бессnорно, является Кайсар Аминnур. 
АктуальноL'Ть 11 значимость исследуемой темы, в • !аL'Тности, 
оnределяется тем. что nоэзия Аминnура nредставляет собой яркое 
отражение общего состояния современной иранской nо:эз11н с се 
характерными чертами 11 отличиямн. ее идейно-художественными 
nоисками, свой(.,'Твенными данному этапу развития. 
Общеизвестно. что nерсидекая литература, nрежде всего ее nоэзия, 
в течение столст1tlt развивалась на основе сложивщихся жанров и 
канонов . По1ты, в сущности, обрашались к одним и тем же темам и 
сюжетам, исnользуя с.:тнхотворные формы своих nредщественн11ков тоже 
самое наблюдается 11 в исламской революционной nоззшt . Однако 
знакомство с твор•tСL'ТDОм Кайсара Ам11нnура показала, что его стнх11 
отл11чаются оригннальностыо поэтического мышления, 11 нов1пной 
содержания, что свидетельствует о необыкновенном таланте 1того поэта. 
Конечно, Кайсар Аминnур для выражения своей nозтическоi1 мысmt 
нсrюльзует те же традиционные стихотворные формы, однако поражает 
его новаторский подход к осмыслению 11 нетиличному осоешснню 
nопросов ф11лософнн ж11Jн~•. его глубоко 1шднвидуальное во..:nрият11с 
важных н сушеL'ТВСнных дс-rалей н нюансов духовного и соцнальн\Jго 
бытия человека . 06paJtюe мышление Амннпура, простота и до ... •уnно<-'ТЬ 
его (.,'ТИхоn выделяют его на общем фоне современной ПО'ЭЗ111t Ирана . 
По1тому изучен11е полического мастерства и спешtфическнх 
особенностей твор•tе<..'ТВ:l Кайсара Аминпура может nомочь пролить свет 
на многие важные :кпекты развития современной поззии Ирана . Другнм 
немаловажным вопросом, многократно повышающим значимО(..'ТЬ 
данного исследования . является то, что в нем также уделяется внимание 
.1рупtм ,,;;оронам тнорчсской деятельноt.'ТII Амннпура, в частноt.'ТII его 
цctiiiЫM научным изысканиям о обла(.,'ТН культуры и литературы древнего 
и современного Ирана . 
Цель 11 зада•ш 11сследоваюtя. Оснооноii целю диссерташюнноii 
работы является ~юнографическое исследование жизни и творчеL'ТIШ 
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Kaiicapa Амннnура. определение его места n современной иранской 
лtпсратурс. 
Дпя достиженин tJaмe•tcннoii цели на~ш nоставлено решения 
следующих задач : 
• о~·веппь nолитическую обстановку, сложившуюся в Иране 
накануне И\.'.1а'У!СКоt1 pcnoлюцtllt . охарактеризовать разлн•tные тс•tешtя и 
тснденшtн nлитературе того периода . 
• кратко рассмотреть творчество наиболее известных nоследователей 
nозтическоt1 школы Ннмо и сnецифику их стихов с тем, •побы лолнее 
опрс.1сЛJпь 1.:теnень воздей1..1ВНЯ nредставителей данной школы на 
формирование революшюнной nоэзии, в том числе на творчество 
Кайсара Амннпура; 
• нссж:;ювать позпtческос наследие Аминпура . раскрыть динамику 
piiJBIIТIIЯ его nозпt•tеского ма1..1ер<.1Ва n контексте соПОL"Тавления 
различных опубликованных сборников L"Тихоn попа. опубликованных в 
разное время ; 
• расс~ютреть прозанческос насле.1не Амннпура. включающее 
нсбо-1ьwttс романы. воспомннання и заметки, определить особенности 
его L"Т11 .1Я, ttдсiiно-зстсти.ческис целн 11 зада•IН , постаnленные автором в 
данных nроизведениях; 
• дать оценку детским стихотворениям лозта, выявить nричины , по 
которым Аминnур обратился к важной н вс•tной общечеловеческой 
.1стскоii теме, раскрыть глубину его проникновения в психологию 
маленького читателя; 
• оц..:нtпь вклад Кайсара Амннпура в развитие послереволюционной 
по1зttИ Ирана. определить значение художественного новаторства 
Аминпура 11 его роль в обновлении современной иранской литературы. 
• оnр..:делtпь степень влияния Kaika pa Амннпура на дальнейшее 
p:-~ звttтttc молодой революционной литературы в Ирана; 
Исто•аашки ttсслсдовашtя. Основными источниками исследования 
послужнлн сле.1уюшие сборннкt1 L"Тихов позта. оnубликованные в 
различные го,.:.rы его жизни : «Дар кучаи офтоб» («На улиuе солнца») 
(1363/1984 г.). «Танаффуси субх» («Дыхание рассвета») (136311984 г.), 
«OЙIIH<IXOII ногахою> («Внезапные зеркала») ( 1372/1993 г . ). «Гулхо хама 
офтобгардонанд» («Все цветы устремляются к солнцу» ) (\381/2002 г . ), 
«Дастурt1 забони ншк» («Руководство к языку любвю>) (\ 386/2007 г.). 
Наряду .: псрсчt1с.1енными про11зведсннями также были использованы 
сбоrннкн . оnублнкованные уже после смерти позта . 
Сн:нсttь юучешюсти темы. Жи·шь и творчеL-тво К.Аминnура 
nривлекли прнстз.-1ьное внимание литературных крит11ков и ценителей 
nоззнн с его nоявления на соврсменноii литературной аrене . Различным 
граням его tlOTJIOt nосвящены отдельные научные 1..1атьн, включенные в 
прсднслоuня к изданиям его пронзвсдсниli. Однако цельного серьезного 
монографнчсского 11сслсдоnання лнтературного наслсдtlя К .Амtшпура 
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Научно-теоретическую основу данноi1 работы составляют труды 
таких ювестных нранскнх ученых , как А.Заррннкуб, Я .Ориёнnур. 
М .Ш . К<tдкани. Автор т<tкже on1tp<teтcя на р<tботы ведущих иранt:кнх 11 
з<tрубсжных тпср<tтуровсдов Комёра Обнд11. М .Хукуки, А.К.Хаккока, 
С'. Шамнсо , Т.ПурнtJм;юрнёна , Г. Юсуфн. Р . Б<~рахани. В . И . Кляштор11ной 
11 других. 
На)· •шая tJOUI\3113 1\Ссдедоuания. В днсt:сртацни впервые В\.:С<.:торонне 
и целостно исследуются жизнь и творчество одного 1\З ярких 
представитслей литературы периода Исламской революции Ирана 
Kalkapa Аминnура. nрослеживается npoцect: ~о:тановления личноt:ти nо1та 
11 1волющ1я его nо1тического мастеlХ"ТВа . В диссертации на оt:нове 
ана.ПIIЗа <.."ТНХОТВОрс1111i1 Аминnура ВЫЯВЛЯЮТt:Я t:nецифика П01ТitЧеt:КОЙ 
рс•111 И СВОСОбразJJе Х)'.1ОЖе<.."ТВеННОГО BI\ДeHIIЯ ПО1Та . 
И, наконец. uпсрвыс исследуется еше одна грань по ·•пtческого 
ма<..<ерства Ам1tнnура. заключаюшаяся n умении nо1Та выразить 
орнпшальные, свсжttе мысли в огранн•tенных рамках t<ороткого 
nо1тического жанра китъа . 
1\1стодолоrия нсследооаttiiЯ. Методологаческую основу 
ltt:спедования составляют научно-тсоретнческие дост1tжею1я 
лttтературоведов, лнтературных крнтнков 11 иранистов различных 
лнтературных школ и течений. Основой данного иеспедовання 
ПOt:nyжttЛII ПрННШtnЫ НСТОрИ•!еt:КОГО t:ОПОСТЗIJЛСННЯ раЗЛИЧНЫХ 1TanOB 
культурного 11 соц1шльного развнтия обше1.:тnа. практического анализа 
н<..<орнческого ~11псратурного наследня. Способы иt:спсдования 
оnределены t:neщtф11кolt выбранной темы 11 поставленными зада•tамн. 
Ha)' 'ttю-нpa~>:тti'ICc~>:aя зttач&tмость &tCCJicдoвotнttи. Результаты работы 
~югут быть нспользованы nри nровсденн11 ltt:спедований по разлн•1ным 
пробпемам соврсмснноlt иранскоП mпературы . истории л11тературы. 
фольклорt1СТI!Кit 11 np11 СОL"Тавленин учсбннков 11 учебных поt:обнй по 
нt:торiш новой 11 новейшей nере~щской л1пературы , чтcнtllt курсов 
лекцнй 11 спецкурсов для студентов факультетов востоковедення . 
На защиту ш .. t1юситси С.'Iедующие во11росы: 
1. Обзор состояния соврс~снной no111t11 Ирана . сушсствуюших 
тпературных тенденций 11 течений накануне Исламской ревопюцни 11 их 
транt:формацин в послереволюц11онные годы . 
2. Иt:слсдоnаннс бнографни К. Амttнпура и ero деятельности во 
облаt:тtt культуры 11 лtпературы в на•tальныс годы его твор•tеt:коi·о пути. 
3. Изучение nоэпiчссюtх 11 nрозанческ11х 11роизведеннй . детских 
L"ТIIXOTBOpeHИi111 IIССЛедоватеЛЬСКОit деятеЛhНОСТII К.АМИНПура. 
4. Анализ 11 определения вклад К. Амннпур<1 в создание лнтературы 
«..111фои мукаддзс ( сnященная война)» . 
S. Воnросы 1волюшt11 nоJтttчсскнх прнемов в творчестве К. 
Аминnура . 
6. Анализ социально-nолитических взглядоn Амннnура 11 определение 
места nо1та IJ соuрсмснной nо1зии Ирана. 
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Аnробаш1я работы. Диссеrпация обсуждена и рекомендована к 
защнп: на заседанни кафедры 11ранскоii филологии Таджикского 
нацноналыюго универснтета (nротокол М.>4 от 21 сентября 20 12г.). 
Основнос содержание диссертации изложено в докладах на научно­
теоретической конференции ~о .~одых ученых 11 спеtlиали<.:rов ТНУ 
(Душанбе. 2008-2009). 
Р..:·Jультаты научноli работы также отражены в •tетыр<:х статьях 
автора . опублнкованных в отраслевых и республиканских научных 
журналах. Спнсок публикащн1 прнведсн в конце автореферата. 
С'тр~· t.:тура работм. Дисссрт;щионная работа соl-гоит из введения . 
трех глав. заключения и библиографии. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЬI 
Во овсдсшш днсссрташнt обосновывается актуальность темы, 
указываютL·я степень её изучснtюL-ги. цели и задачн исследования, 
оnреде.~яются научная новнзна. теоретические 11 ~стодологнческие 
нсточнttкtt. теор..:п1чсская 11 nр<~ктнческая ·.тачимость днссертации. 
Г.•1:111а IICflll:ш «8ЗI'!Jяд на еошtа:lыю-ношпJt•lесюtс преобразовашtя о 
Ир:нн.: ,!.ю 11 нuc:te Исламс.,;оii рено.•tюuш1 11 ош1с:нше ЖI1JIIII Jt твор•tества 
Kaiicapa л~шllll)'pa» вклю•tает в себя пять разделов. 
Пcpuыii раздел перво11 па111,1 посвящен оажнеiiшнм nолитическим 
СОбЫТIIЯ~ nосле,1него CТO.'IeTIIЯ 11 IIX ВЛIIЯН/110 На ЛIIТературНЫЙ ПрОЦеСС D 
Иране. 
И·шсстно, что на разных 1т:тах разшпня персндской лнтературы 
пояnля.rнtсь разлн•tные лнтер:пурныс школы н наnравления, nрисущие 
конкретно~1у нсторичсскому пср1юду, на .111пературную арену 
nыдвига,lнсь оыдающнеся лн•tHOllll, которые оказывали большое 
влиян11е на литературный процесс орсмени. Нельзя также отрицать, что 
на состояннс литературы зна•нпельнос влияние оказывает социально­
nолитltчt:ская обСiановка в сrране. Одним нз такнх судьбоносных 
событш1 для иранской литературы нача.та 20-го столс;;тня. безусловно . 
Сiала конL··ппуuнонная рсвотоцня. коренным образом перевернувшая 
соuнальную и культурную жюнь Ирана . В разделе речь идет о 
nреобразованнях. nроюошсдших в nослереволюционной иранской 
литературе. n том числе в её позз1111. о поэтической школе Нимо, её 
отличиях от других позтнчсскнх напраоленнй, о наиболее известных 
представителях данной шко.ты. а также той роли, которую они сыграли в 
обновлении иранской литературы. 
Второй раздс.'l nервой главы диссертации посвяшен жизнеописанию 
поэта н основным -паnам его твор•tеской судьбы. По выражению 
Самоила Колернджа, «жrпнь даже простого человека (..оановнтся 
уолскатсльно11, если опнсы вается нскренне)} (8, 7 5]. Тем более 
nрнмечатсльна судьба К.Амннnура - бессnорно одного из самых ярких 
nредсташпслсt1 современной иранской поззJш . 
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По имсюшнмся сведенням. К.Ашtнnур родился второго числа 
месяца урдибихншт 1338 года ХllдЖры ( 1959 г.) в селснш1 Дюфул 
nровинuни Шуштср. О дате своего рождения nозт упоминает в одном из 
своих стихотворений : 
Мо.неит, кQг.да я открыл глаза. 
С первЫАt дыха11иеАt плача. 
l)A,ypl"~..;~ 
~.J. u..i.i ~ jl 
~-'<.Г"~J~~~_,.:>у 
(4, 50]! ~~jl~ _,._,...u 
Си HIIIOfH>Lit fiOCCiiCIII0.\1 уроибихщшпа тридцатh нvch.lttlгo. 
До тридцать восьмого ypдuбuxuutma непрестанно. 
В 1978 г. оконч11л местную общеобразовательную шко.1у н nолучил 
днnлом cneцii:J .'liiCTa сферы nрактнчсскнх наук . Для нро.:юлжения 
образования будушнli nозт nриезжает в Тегеран, где nосле усnешного 
nрохождения конкурсного отбора nостуnаст на ветеринарный факультет 
Тегеранского уннвсрснтста . Однако в скором времени. nосле зю\комства 
с молодыми no1тa:v111 в литературном кружке университета, решает 
nерейти на филологический факультет. В 1987 году совместно со своим 
другом позтом и nисате.1ем Буюко\t Фарндуном учреждает журнал 
«Сурушн навджавонон» («Всстннк ~юлодых») н 1..1ановится его главным 
редактором . Одновременно с ·пим он занимается научной деятельно~.-"Тью 
в университете Апзухра. В 1997 году К .Амннnур усnешно з<:~шишает 
докторскую дн .. :ссрташtю на тему «ТрадiiШШ 11 новаторt."Тво современной 
nОЗЗIШ». До noC.'ICДHIIX ДНСЙ ЖIBHII ОН npcnoдaвa.'l В ТегераНСКОМ 
университете. 
Деятельность Аминnура очень nлодотворна . Его творческое 
наследие включает 11з многочисленные nоJТ1t•1еские, nрозанческие 
сочинения и научные труды. 
До настоящего времени выnушены восемь сборников стихов nо-эта . 
Ежегодно оте•1сствснные издатели nс•1атают сборники избранных 
I."ТНхотворсниii Амннnура, что свидстсль~."Тву ... -т о неувядаюшсii славе 11 
всеобщем nризнании е1·о творче1.1ва. 
Первый сборник стихов nо1та «Дар кучан офтоб» («На улнuс 
солнuа» ), соt."Тоящнй из рубан и дубсйтн (двустишие), бьtл нздан в \984 
году . Обрашенне Амi!Нnура к nочтн забытым традиционным жанрам 
классического ст11хосложения , резко отличающнмся от новых форм 
революционной nо-эзшt, вызвало ш11рокиi1 резонанс в литературной 
среде- у него nоявились как сторонники. так н nротивники. По ~1нснию 
nротивников, в жанрах рубаи 11 дубсiiти nрисутствуст фактор 
огр<tниченноi."ТИ I."ТИхового nростран~.-"Тва n связи чем OHfl не nозволяют 
позти•1еской мыслн раскрыться nолностью. 
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Одн:~ко, nоnрекн такому утверждснню К.Амшшуру удалось с 
блеском поnлотнть свон революционные и nатрнотическис идеи в 
оr·ранttч~нных рамк<~х данных LIНхотворных жанров . Выразнт~льный и 
достуnныii nо1п1ческнП язык коротких стнхотворениi1 Aмttнnypa сделал 
нх широко nоnулярными среди народа. 
Одновременно с nервым сборинком в том же 1984 году в свет 
выходtп втор:.tя кинга стихотворений nоэта «Танаффуси субх» 
(«Дыханн~ рассвета»). В отличие от nредыдущего сборника, в нем 
собран~>t онхи р3зюtчных жанровых форм. а сам Аминnур nрсдстаёт 
nеред чtп<iтел~м как талантливый поэт-живоnисец. Его L'ТИХИ живо н 
ярко nеrс..:хают не только личные эмоции и ощущения nоэта. но и 
соцналыюе мнроволренне . Следует отмстнть, что основная чаt.lь стнхов 
данного сборнttка nосвящена теме воi1ны 11 сё nослсдс...1вням . воilны, 
которая юменн:Iа не только лексику 11 содержание иранской поэзии , но и 
её дух н сущность. К:~к nисал Хабиб Ш;J.вк:пн, «в этот период Кайсар 
отходит от Мttспщнзмз. его nоэзия прнобретаст все более конкретное 
сошtальное со,1ержанне. отражающее реальные события общсt.lвенной 
жизни . Можно ск;J.зать, что книга «Дыхание рассвета» nроизвела 
настоящиП nер..:ворот n современноii nослереволюционной нранской 
nОJЗИИ» (8,9). 
В еборннк также оключены некоторые нимаистекие Llttxи nоэта, 
сред11 которы:-; особое мet.IO занимает Llнхотnорение «Баллада о войне». 
Прнмечат..:лыю. что оно написано n нссвоilстnенном .J..rtя данной 
no:пtl'tecкttii форме . Исnользуя структуру эn11ческой nоэмы. поэт шел на 
оnределенныП prtcк. одш1ко блестящая техника речи 11 rrпмо .меподнка 
t.IIIX:l . ярко обнаж11вшне ужасы войны, лозволили ему усnешно 
'.!Зnершrпь новаторский 'Эксnеримент: 
х 0/11{!/1 
Песnю посттшть войие. 
1 IVIIJ/.1- lf(' llOЛ\"IUniCЯ, 
,.:;...1_,;,. ._..... 
r-:h~..sl.)!...;~ 
~_,.:;.._.....;,.~ 
u....,u ,.L (J'u j ,JS н 
,J u. .-li ..::..:.1~ ~j ~ч :~ 
~ jL. J5. .у..... ~J-' с ;л_. н 
[4.20J..::..:.1.:..>~..sY..»ic ;л...~ 
Перо 6о.1ьще не c.1_1 'Jicum языко.« сердца June. 
С/\азал: нидп птбросшнь па зе.~tлю перо. 
Хо .. юдное ор I'.JICUt' с..юва больше не пособник .ttlle, 
Необходtш балее острый клtток. 
«Oilllt·ШXOII 1/ОГ<Iхою> («Внезапные з~rкала») - так называется 
треТIIЙ cбopHIIK LIIIXOO K . A~IIIHПypa, ony6.111KOBai/HЫii ЗIIMOii 1993 ГОДа. В 
~борННК ВХОДЯТ 39 IOIMOI1CT~KI1X СТИХОВ, 25 П:IJеЛеЙ, 1 рубаи И J МССНСВИ . 
Данная книга вызвала нанбольшиi·i интерес ценитслей поэзии. В 
нОilннахои ногахон» мы~ли Аминпура 11рнобретают философскую 
н<~пrав.lенность. Поэт размышляет о сути бьпня. радоt:тях и невзгодах 
il'll 11111 , об обшечеловсч..:~ких ценностях. Становится ясно , что после 
выхода предыдущих сборников поэт находился в творческом понске 
ноuых тем и социальных нстнн, которые ему хотелось выразить языком 
по1зии . Например: 
Мои глаза, 
..:.r-..stA~ 
~ u~ у -\.S lA oyj;. LJ:!I 
U....l r&- ~ 6.. У"' .J~ j1 -\.S lA о yj;. LJ:!I \.., 
. [ 4.20] u....1 ~ ~ ..stA "-:!Р ..s'-"' у 
Эти острова, /L7енеюtые печалью, 
Эти острова, со всех cnюJIOII oкpy:J1ceuuыe печа.лыо, 
Покрыты влагою рыдшtьх. 
Четвертый сборинк стихотворений К.Амннпура под названием 
нГулх.о х.ама офтобгардонанд» («Все цветы устремляются к солнцу») был 
II'.I.ЫH n 2002 году. Большую часть сбор1111ка составляют нимоистскис 
cTIIXIt 11 чствсросrишня. напоминающие руба11 нового вида, а т<~кже 
гaX.lll. В HIIX поэт открыто обнажает сощ1альные проблемы н боль 
~оuр..:мснного обще~тва. Зрелость 11 глубина его ра~~ужденнй. отношснне 
1< отrажаемым им тема~\ свидетельствуют о том. что мнровоспр11ЯТ11С 
са~юго Амннпура претерпело зна<штельныс 1вмснення, связанные с 
соuиа.%но-полнтическнми преобразованнямн какnсамом Иране, так 11 u 
мире. 
В то же время пол стремится передать своё внутреннее состояние: 
·~rkcl, ка:11сдый снрашиваст: 
rr Как mвou дела?» 
Ни. никпю. 1/U разу 
Не снроси.л : 
"Где твои кр1>L%Я:111 
: .J.J...,Y. ~ ..Ju.l у..._......!.;.. LJ:!I 
((~ U...,\ .)~ u!Ь)) 
j...J Jy .......s l..l 
:~.Jf' <.)А jl 
(4•27] ... ..:.lu 
Сборннк «Да<.:туrн Jабони ишк.» («Руководство к языку любою>), 
~I"Jдзннt.~il n 2007 году. является последним собранием ст11хов Амннnура . 
О Kllltry Iюшлн 66 стнхотnорсюtй 113 числа рзнних сочннениi1 nо1Тз н 
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предст<~nляющltХ собой смесь белых 1.:тихоn, газелей. рубаи и дубайти. 
Лейтмотнвом «Рукоnодства к языку любви», вышедшего в свет на пятом 
десятке жнзн11 Аминnура. является и:щсчная тема любви . И если в 
nредыдущих сборинках ·эта тема подавалась завуалированно. то теперь 
по1Т открыто !1ыnоднт её в названнс книги. Пол со всей 1.:тра~о:тью 
раскрывает зто nрекрасное •tувство. оnисывает и воспевает различные 
nроявления любви в свойt:твенно1l ему стилистической манере. 
ПоJП1'1Сскэ.я речь Аминпура, как 11 n предыдущих его стихах. так 
nыразнтельна 11 содержательна, что у автора даже нет нужды в 
использовании особых технических 11 изобразительных nриемов 
позтичсского 111ображения. Примерам может с.1ужить стихотворение 
«Тарх» ( «0чepT<1HIIe» ): 
Глядя на твою поход,.у, 
Вес с иЗЕ\Ыепие.м восклицали: 
-Летит .. 1emum. 
. . . }ч ..._.. .JtA.) u.:u;.; jl 
: ~y~_;\~j\ 
[ 4.27] }.JY.' ji.JY. 
Одно H'J cncшнjm•tecюtx oтлJt'lllll nозтичсского ма1.:терства 
К.А~шнпура З<1к.1ючается n его умен1111 tпбсгать излишней детализаuии и 
1\СПОЛЬЗОIJаi!IIЯ МНОГОЧIIСЛСННЫХ 1\ 'ЮбраЗIПСЛЬНЫХ СреДI.."ТВ . СВОИ 
TOIIЧ<1ЙWIIC Н30ЛЮДСНIIЯ ПОJТ II'JЛaГaCT HCCKOЛЬKIIMII ПpOHIIKHOIJCHHЫMИ 11 
выразительнымн словами: 
Год за годrш у.нuрал. 
Чтоб про:;,сшт. одно .нгиовеньс. 
CAIO:JICCU/l> ЛIJ ты 
Хотя б на миг. 
У-нереть. подобно .ltНe 
~.)А j..., ..sl...o.)..., <).о 
~fi~j('.)~...S<.)!I\:i 
~,_"__.... _,J 
._;,~ 
Характерноii особенностью сборника «Руководство к языку 
любвнн яnляется то. что в нём очень •tстко nрослеживаетсп дннамнка 
рюв1п11я 11 трансформации сознання автора. Его поэтическая мысль 
совершенствуется. н<tхолнтся n постоянном двнженни, нзбегает 
nовторення, конссрватнзма 11 t."Тереотнnов. она сомневается, колеблется 11 
уд118,1ЯСТСЯ. 
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СтаНОIJIПСЯ очевидным, что Аминпур больше не nоJт-на<.:тавник. 
Наоборот, он сам ншст ответы на многочисленные вопросы, касаюшнсся 
таПн человеческого бытня . различных t."Торон его бытия, жнзни и смерти. 
любви. сущности челоuека, его предназна•tсння н других нескончаемых 
вопросов: 
Всю :>tcuзnь 
.иы в поисках тебя, 
Но все спшраиия бr!зусnt'/Шtы. 
Однако 
Ты 
В одиf/ .~tиг 
Нас всех настигае1иь. 
Lo 
~ ..rL> jJ 1 ji .>""- .. ~ .J-1 
Lol 
"' L;~\..j 
(6,22] <.ri4...r' jJ '.)~ 
Tpcп1ii раздел nepuoii главы дltссерташtн nосвящен детской no1ЗIIII 
КаПсара Амннпура. С.'l..:дуст отмстнть. что обрашсн11с Аминпура 1< одноil 
11'3 uсчных тем _rнпературы не случайно . К детскоП те~1атнке nоэт вес г да 
прояuлял особый ннн:рес н даже посвятн,1 cil ttсследовате.'IЬскую работу 
«Возвращение в детство». опубликованную IJ 2006 году . По уверен1110 
Амшшурз, несмотря нз то. что воnросам no13ttll 11 детства nосвящено 
нсм:.~ло различных литературных и научных 11Jыск;.~ний, однако еше ни 
разу не исс,1едовалась сама связь, существуюшая между ними. Аминnур 
уверен. что по1т должен на себе испытать дстск11С переживання . должен 
глубоко вникнуть в детскую душу. Иногда форма детского 
сr11хотворсння используется автором для освсшсння актуальных проблсм 
времени. 
Сборники детсюtх стихов nоэта «Ба к;штt парасту» («По словам 
ласточки») и «Зухур11 руз11 дзхум» («Явлснllе десятого дня») в 1996 году 
были удостоены nремии фестнва.1я детскоП литературы. 
Творческая деятельность Аминпура была также направ,1сна на 
развитие детских н молодежных изданий в Иране. Как было отмечено 
выше, он учредил 11 возглавил ежемесячный журнал <<Cypyw11 
наВДЖ<IВОНОН» («8ССТННК МОЛОДЫХ») - npaKTII'ICCKJI первое СПеЦit<IЛЬНОС 
тпсrатурное издан11с для юношеL!ва. Н:: LlpaнJJцax журнала псчаталщ:ь 
лучw11С детские L-111XH и ~.:амоrо поэта. 
В детской позз1111 Аминnура . несмотря на се разнонаправленность. 
можно nыдетпь две основные темы - 110 веrоученJtс н nр11зыn к 
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образовит1ю, овладению знанием. Именно вера в бога и знания. по 
убсжден11ю nола, со<..1авляют фундамент, на котором зиждется вся 
человечс~..:кая Жltзнь. 
Друго11 важной темоi! дст~.:кнх nроизведений Амннnура является 
тема воiiны 11 ее rюслед<..IВI!Й . Рнсуя nечальные картины npowe:zweii 
войны, no'Jт сrремнтся nривtпь детям идеи nацифизма , чтобы детн 
oco·mamt rке худшне стороны войны. ее бс..:смысленность . В 
стнхотD<1 р1.:Н111! <~Эii гулхо, чаро намехандед?» («Эй , цветы. nочему вы не 
..:;.н:i.:тесь ry>•) 1101Т оnнсыв:~ет <..!а вшей обыденной сuену nослевоенноii 
жизни : 
~~~..r'~j....S ~....н 
:~У. ._;, _;JL. j ~ _,5 }-! 
~ ...;.& _,5 "-! yt..: u6 
(6,22] ... «~.) ~ lA ~ ~ J lA ~ .;'-+! 
Ko,'tiu с фроита вериется отец J 
Спросил у .tштери ребеиок. 
Omr~em11.m Ашmь своему дитя .· 
Ко;:да uacmynum цветеиья пора. 
Ча~.:ть дстскоii по1зин A~t111mypa связана со школьной тсмоii . 
Школа 'J:tHIIM<ICT в:~жное место в ЖIПНJI ребенка . Здесь он вnервые 
H<IЧIIIJaCT nо"Jнав:~ть окружаюшнii его мнр. пр1юбрстж:т Jнання 11 
формнрусл.:я как .lltчность. По1тому не уднв1пелыю . что -пой теме 
nосвяшсно "Jначнтсльнос колttЧС<..IВО стихов по·па. Источником 
ВДОХНООСНIIЯ ПО1Т<I I.:ЛуЖаТ С\ ' 0 1-:Об<..IОСННЫС детсКНС BOI.:nOMitнaHHЯ. 
Изу•1еннс дст~.:кой по1знн Амннnура nриводит к выводу, что 
больШIIН<.:l во ..::тнхотвореннй определенно отражают личные душевно­
ПСIIХОЛОГIIЧ<.:I.:I<IIе nсрежнвання по11а. связанные с его прошлоii жизнью в 
род1пелы: ко:-.1 доме, в селе н в город..:. Память ма.1енького Kaiicapa цепко 
сохраннлз все впечатления детской поры, 11 по nроисшествии многих лет 
онн H<IWЛII отр:~жснне в стихах позта. 
Амннnур считает , что недостаточно одной любознательности н 
наблюдення Ja ребенком, чтобы узнать о его мечтах и желаниях . 
Взрослому чс:юоеку необход1що са~юму проникнуть о детскиii мир, 
nерсжить то . что нспьпывают детн. думать н рассуждить 11х образами и 
ЛОП1КО11 мыш.'lення . До тех пор. пока мы не пере<.lансм смотреть на детей 
глазами взросюrо •1словека , мы не сможем у<..'Тановнть с ними 
доверительную связь . 
Несмотря на nростоту 11 достуnно<..IЬ языка 11зложенаtя, детские 
CТJIXII Амннnур:~ 3ахоатывают 11 будоражат фанта :тю маленького 
читзтсля . заставляют его вжиться в зтмосферу происходяшсrо . Вnолне 
возможно . что оnисываемое не вызовет удавление современных детей , но 
вnо,1не O'ICOII..JHO <..!ремлснне nо1та вернуться в свое далекое nрошлое . 
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Наряду с -пим автор старается понять детские мыслн. же.1ан1tя н мечты, 
которые меняются по мере их взрослення . 
В IIЯTOM разделе nервой главы диссертации исследуется 
nрозаи•tеское творчество Кайсара Аминпура. Как было отмечено ранее. 
наряду с nо1п1чески~ · н про•пв..:дениям11 твор•{сскос наследие Амннпура 
вклю•tаст в себя немало прозанческих сочинений. Первый сборник его 
расск<1зов «Бо бол паридан» («Лететь без крыльев») написан в ~•иле 
лирической nрозы н д..:'lllонстрнрует мастерство Аминпура в 
исполь"Jош1нии различных художественных приёмов д.,1я выражения 
своих мыслей и наблюдений . 
«Туфон дар пронтез>> («Буря в кавычках»)- так называется вторая 
кинга Амннпура. Пронзведеннс написано в совершенно новом Llиле , не 
поддаюшсмся точному опредс.:.1енню. В предис.1овиt1 книпt сам автор 
пишет: «Мои литературные зарисовки можно с•11пать поэтической 
прозой. Поскольку «наср» (проза) означает разбросанность, то -по 
подобно разбросанностн звезд на небосводе. Небесам nрнсуши и проза, н 
поэзия. Звезды же являются нсрнфмованной поэзией неба». 
И1 остальных прозаических произведений Аминпура также следует 
выде.1нть сборник «Хотироти оянда» («Будущие во..:поминания»), 
отлн•tающнйся выразительным и изысканным языком . 
Hleeтoii раздел данной главы посвяшен нсследовательской 
деяте.'lыюстн Kalicapa Амннпура. Примечательно. что в научно­
ку.1ьтурных кругах Ирана наряду с ,11пературным талантом широкое 
npttзнaнt•c nолучили н его нау•1ные р<~боты. Исследовательское наследне 
Амннпура вклю•tает МIЮГОчtн.:пенные нау•tные Llaтыt . главным образом 
опуб.111кованныс на страннuах учрежденного им самим журна..1а 
«Сурушн нав•tавоною>, а также отдельные монографнн. посвященные 
различным вопросам литер<~туры . в том числе nоэзин. 
Самым знач!fтсльным научно-нсспедовате.тьсюtм трудом 
Аминnура. безу..:ловно, являеТL'Я трактат «Суннат ва навовар11 .:rap шсъри 
муоенрн («Траднцни н новаторство в современноii nо1з1шн). вышедший в 
2004 году. В .:Iанной работе автор рассуждаL'Т о значснtш трад.щ11й 11 
новаторL!Ва в творчестве по1Та 11 той роли, которую он н играют в общем 
развJП1111 литературы. По утверждению Амннпура. хотя об 1тнх 
немаловажных факторах современной л11тературы сушеLIВуют 
множество разпичных теор11й 11 суждений, но еще ни разу не стави.тся 
ВОПрОС об IIX ПpCCMLIBCHHOliH 11 НСраЗрЫВНОLIИ . 
Вопрос взаимозависt1'>1ОL111 традиций и новаторств<~ А:v~инnур 
С'!Jпает важнеltшнм вопросом литературы персходного временн. его 
теория сущеL!венно отличается от позиций традинионализма 11 
модернизма . Согласно Амннпуру . любая традиция нзначально не была 
TЗKOBOII, а ЯВЛЯЛаСЬ HOBOBOC.J.CHIICM. HoBWCLIBO так ЖС не ЯВ.1ЯСТСЯ 
ПОСТОЯННUIJ ВСЛИ'IIIНОй Н СО временеМ преврашаеп;я В УL10Й'111ВуЮ 
тращщню. которой, ради сохранения, необходимо развиваться н 
обновляться 11 в конечном итоге гснернроваться в нечто новое . 
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Во пто1юil главе .днссерташш «Взгляды 11 размышлеш1я Kaiicapa 
Амштура» глубокому аналнзу nодвергаются мировоззренческие 
nозtщни Кайсара Аминnура. 
По мнению известного ученого Таки Пурномдориёна. личность 
nо1т<1. его образ жнзн11 1-1 ..,ышлення nробуждают в нем особые 
ttнтеллектуальные сnособности, nод воздейt:твием которых nоэт 
ст<НЮВfПСЯ более восnриимчивым к внешним и внутренним 
<..<нмупяторам мыслительного nроцесса. [8] . 
Бе·Jусловно , стихи Аминnура являются образным отражением его 
внутrеннего мира . В этой связи в данном разделе анализируется 
тсматнка nоззшt Аминnура. сосредоточившая в себе суть социально­
nо.lttтнчсскнх и духовных воззрений автора. Одной из ведуших тем 
t.-rttхотворений Аминnура является тема свободы, которая издревле 
nрttвлскала к себе внимание философов, поэтов и nисателей. 
Размышляя над критериями свободы, ее основаполагаюшей ролью 
в жнзн11 обшества, К. Аминnур использует npot.<ыe , достуnные 
понtшанttю читателя а.1лсгорtш и позтическне символы. Взор позта 
наnравлен в первую очередь на молодое nоколение. В <..<ихотворении «Ба 
к.авли параL<у» («По елавам ла<..<очки») он пишет: 
Поче.иу люди созда.1и к1еткu~ 
~_;.-ii \.) ~ ~_)'" ·~ 
~  -....;,.~ j\1.) ._;\.J..>-71-Н' 
~ .>7 \.) U.ji_J.)-7 ·~ 
~ ~.Ч..>-'->-' \.) l_.,t,jl) '..н­
jJAY. ji_,Y.. ~ u...:..s jl <.>-'-! 
] [6.44.).)~ ·~ ...4-1-! ..,...J ..>-! tY.J.J-' 
Поче.ну мотьиькu свободно не летают~ 
Поче.ну шпицш11 ло.«аюmкрьтья~ 
Поче.t1у ne дают звучать го.1оса.11? 
Клетка прервала полет ,\l(."tmы 
Со.1овья, зси.юлкиtего навеt,и. 
Совершенно очевttдно. что в данном <..1\ ·tхотворении выражается 
npoтct.-r nротнв nрите<.:нсннi1 11 ограничений свободы н свободомы<.:лня. 
Поэт t.<арается внушtпь чнтателю мысль о том. что развитне 11 
дО<..IIIжение целн невозможно в неевободном обшеt.<Ве, которое пол 
снмDолtпируст с клеткой . Он с удивлением н воз..,ущением задастся 
вопrосом: кто и зачем nрндумал клетку - место содержания в неволе 
Жllnoгo существа? Ведь бог нзна<шльно сотворил человека свободным , 
так ззчем же люди лишают себе nодобных этого божьего дара? 
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Бог дал крылья для полета, 
Люди :же замкнулись в себе. 
.)\.) ~ ).J.Н .J .>7 .J J_,. l.l....i.. 
~_)....i.. .)_,.....;.. U.JJ.) ~.>--- ...-J.J 
..:....;.L.. 1 J j~ J...-......i ...::.....i..t. l.l....i.. 
[6.44}~--:ц .... ~j--ii IJ ._,...._i...j ~.>--" ...-J.J 
Бог создал открытое небо, 
Люди :же загнали себя в клетку. 
Тема свободы и ее различных проявлений многогранно 
раскрывается в поэзии Аминпура. Поэт не ограничивается 
размышлением о свободе индивидуума, его мысли простираются шире н 
охватывают ндсю о счастье и свободе всего человечества. 
Другоi\. не менее важной темоil поэзии Аминпура является тема 
защиты отечества. Навязанная Ираком воi\на nринесла наро.з.у Ирана 
неоnисуемые беды и nотрясения. большие людские н материальные 
nотсрн. Наряду с эпtм война выJвала волну всеобщего nатриотизма и 
геронзма. бж1годаря чему народ Ирана оказал достойное соnрот·авпение 
агрессору и сумел nобедить. 
Следуст сказать, что nервые стихи начинаюшего nоэта связаны 
именно с темой войны, которая nозже nревратилась в одну из 
~1агистральных тем его поэзии. Не случаi\но. что появление 11 развитие 
nо1зtш соnротttвленttя в Иране связывают с именем Амннnура. Его 
патрtюпtчсскttе стихотворения. наряду с nроизведениями других поэтов 
:поП поры. сыгралtt зна<нпельную роль в деле воодушев.'lення народа на 
борьбу, нil ·Jашнту своей родины 11 революционных завоеванш1. Именно 
в это время пол nишет свое зн<~меюпое стихотворение «Баллада о 
воi\не». д<~нное nроизведение привлекло внимание многих 
отечественных и зарубежных ученых. По словам таджикского 
литературоведа профессора У.Сафара. «Баллада о войне» nотрясает 
читателя своеП художе~.:твенно~..-&ью 11 реализмом изображения. 
Стихотворение пишено всяких nо-эпtческих прнёмов. и. в сущности, 
является опttсаннем подробностс11 войны. Впечатляет искренность, с 
которой поэт раскрывает данную тему: 
Здесь 110рою 
Отирвштую голиву человека. 
Нади uскшnь сред!• руш1, 
Чтоб ппло.J/сшпь ее в могилу. 
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1..;.. UJ.I 
1 J ,р .)А •.),!.)! .)'"' ........ ~ 
~ 
'f'"!RJYt4j~ 
(7,38] ... ~\У.., J~ J.+. у t. 
В стихотворении «Ба!lлада о войне» ПО1Т з;.прагнвает также такоГt 
нсщ,_:юважныlt а.::пскт священной обороны, как вопрос о мучсническоlt 
С~!С[1ТL! ЩIQПIX ТЫСЯ'J ПОГИОШИХ JaШJIТHL!KOU HCЗaBJICI!MOCTII JL 
uo.::лtJCTHOLIL-1 страны. npLL'LLLcлcнни их к шахндам . то сеть павшим за веру . 
В ПtJ~t смысл..::, «Посвяш..::ни..:: войне» яв.1ястся ярким образцом 
шахидекой поэзи11 Ирана. 
Во втором JIЗЗдt.:лt: отщюй г.r1авы дисс..::ртащш анализируются 
в·Jг .~Я.Jhl по·эта на общ..::ствснно-социальные проблемы, с которыми 
t---т о . -lкнупось сегодня ~шrовос сообщество. Интересно, что nоэт 
р<iссчатрнвает глобальны<.: nроблемы чсловечеt---тва через лризму 
повседневной жизни своего народа, подчеркивая таким образом 
нсразрывноt---ть современного мироустройt.--тва . 
Ecm1 в ранних стнхах Амннпура прсобп<t.аалн революционные 
11.1сн. то в лоэзю1 более nозднего времени основнос внимание уделяется 
ВЗi!\НЫМ СОЦН3.сlЬНЫМ темам. ПрОТИВОреЧИЯМ В o6щet.IBCHHOM устрОЙСТве , 
ко ·1оры1! по1т не nринимает . С течением врсмо.::н11 I!Зменились не только 
про.::дLIЗВЛСНIJЯ 11 взгляды поэта на жнзнь, дpyrolt оттенок приобретают 
11Н1он ;щня 11 стн.1ь его noэ111fl. В нижеnриведснном поэтическом отрывке 
~JOit\HO уrшдеть мотивы отчаяния н разочаров:11111я Аминпура, его скрыто 
выраженныlt протест: 
А/ы .JICиllc.н в век npcдno.IO.JICelluй, 
fi 11<'1.: CO.«II<'IIllй U fl<'fJVJI/111/0C/1/eЙ. 
В r.e~.: предвидения пагады, 
""..>! ....-"' -->"" <U J_.hi ~ _;.) 1.... 
~t,.;,J....s;,.:,~_;.) 
!у.~)~~~ у 
[53 •5] ... ~4! ,)\.,> ....s u_)o у. jl 
С ~.:а~.:ой бы стороны ни дул ветер. 
Свое негатнвнос отношение к социальным проблемам времени 
по1т в сво..::образной V~анере передает чсре3 лнчные душсвно­
псltхопопtчсскiLС персжнвзння. По его глубокоV~у убеждению. то. что 
пронсход1п в обществе нспр1rсмлемо для его сограждан. Эта мысль 
3BY'IIIТ :JCiiTMOTИBOM В CTIIXOTBOpCH!f!f «Дар I!H 'JЗМОНШ> («8 наще ВреМЯ»), 
в котором Лминлур считает время. в которое он Жltвe-r . лишившим его 
всех надежд и идеалов: 
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~~у. u.& ~ .U..j U<ly 
~ J..l.P-~ J...; ._sly ..,.....s 
,J'ч-..:;......, ...,.,Lic. ._sl, J.o "slji ... 
[5,25]...:.....,.; ~J ~ ol_; ji ..>! ~ _}.1 
В ltaute вре.\tЯ никто не обладает собой, 
Никто не внравс управ.1ять своей мечтой. 
Для mе(щ .ний upe.~ си свяJшutьLШl крылья.ни, 
Закрыты все пути вперед. 
Пытливь111 ум nозта постоянно находится в nоиске своего 
предназначения. своей ро.ти в историческом отрезке бытия. Эта тема 
явственнее всего отражена в стихотворении «Сафар дар оина» 
(«Путешествие в зазеркалье»). В <.:тихотворенин поэт отстраняется от 
бессмысленности и лжи бренного мира, уходит в себя, ишет внутри себя 
ответы на многочисленные воnросы 11 в конечном 1погс nриходит к 
заключению, 'ПО важным ключом в решении насущных социальных 
nроблем являются любовь и милосердие. Не случайно, что теме любви 
посвящена большая часть лирических произведений Аминпура. По 
утверждению nозта, в труднейшие моменты жизни именно любовь 
nомогала ему сnравнться с препят<..lвиями и невзгодами: 
В 'tетосрто,, разделе данпой r.ГJавы нееледуются стихн. nосвященные 
религиозным пичностям. Особое ме<..IО среди них, безусловно, занимает 
благословенный пророк Мухаммад 11 'IЛены его семьи, к которым 
Амннпур относ11тся с беззаветной верой н nоклонением. Как отмстил 
А.Ахмад11, «BЫCOKIIM искусством обладает nоэт, отлнчающийся 
достойным релнпюзным убежденнсм, восшпан11ем и культурой, а если 
ПО1Т .1ИШеН lTIIX ДОС.IОИНСТВ. ТО Н СЛОВО его НIIЧТОЖНО 11 беССМЫСЛеННО» 
[8]. 
С ocoбoii проникновенностыо воепесзет nоэт рождение пророка: 
Твие JЮ.)Iсдение -- эпю ри.щ·дение че:юве~>а, 
Человека 17JЮНед11ого .. . 
Мир vы:1 сщютий д и тноего ;actellliJ( ... 
Другой рслипюзной личностью . 
,..::.,..,\ ()L...;I ~'1 J jJ .:>~ 
... ~1J~1_.UI 
[5,55] ... .:>>!...::...; ,l..\ ж 4i: 
<..lнхотворсннii Aмllнnypa. является 
которой 
Имам 
посвяшсно нсма.то 
Мах:.rн. которого 
последоuатсл11 шннтского течения 11Слама 1н1снуют нмаМО\1 времени. 
Следуст отм<..11пь. что (Jonpoc послсдуюшего ВО]рождення И\1ама Махдн 
со<.1авляет одну 111 ключевых тем исламской рево.тюционной поэзии. 
Амннпур, как HLIIIHныii приверженец ШIIIIЗMa . уверен в его неминуемом 
ВОЗрОЖДеН1111, О 'II.:M ГОВОрi!Т В СГ11ХОТ!ЮрСН11Н «Py"JII Ht1!YJ11p)) 
(«Неизбежный день»). 
Описаннс ЛIIЧHOCTII 11 ЖIIJНсдеятспыюстн ПUIKIИHe вслнкого 
рс.111ПЮЗного 11 p<.:(JOЛ IOlLIIOHнoгo дсятс.1я co(JpC\1CHHOCTII Има\\:.1 Хумайю1 
- дуХОВНОГО (30ЖДЯ, !ЮДНЯВШеГО 11р:1НСК11й народ На ОСВО6Од1ПС.lЬНУЮ 
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борьбу. з<:~ннмает в творчестве Аминпура видное место . Позт считает 
Имама Хумаiiнн вслнк11м человеком, ол1щстворяющим весь иранскиП 
н<tрод . В н!lжсслсдуюшем ~;тихотоореннн он уподобляет Имама Хумайнн 
восходу солнца. на<..:тупившему по<..:ле nродолжительной ночи: 
Твоя улыбка веш?lf красоты. 
Она npe1<pacua. как с.нех цвеml(а. 
Подобию дыхания рассвета, 
Предвещает ко11ец те.шюты. 
u... u. <.Г~~~ у~ 
! U-..4;.) $ .... ~. ~ _;;:J 
U...l ...s.... ··-~ ~ .IJ"W - -· 
(2,76}U...I.Щ ~с> 4=UI...S ~ 
В треты~ii Г.'l<t/le paбOTiol. 0'3<1ГЛ<IП .'1СННОЙ «CTШ!IICТIIЧCCКIIC 11 
художс<..:тоснные особ..:нносп1 nот.ши Kalk<tpa Аминnура», рсчh идет о 
~tастсрствс н nозп1чс<..:ко~t 1ккусстве по-па . Из суждений Амннпур<~ о 
nоззн11 11 се сушно<..:п1 L"Таноо1пся ясно , что он прнчи<..:ляет ее к одному нз 
в11.1Ов слоос<..:ного 11скусL"Тоа. которое не подлсж1п точному onpcдcпcHIIIO. 
По его мнению . н11 0.1но опрсделсн11с поззн11 не может быть полным н 
совершенным . Ec.'lll бы сушествооа.пн конкретные nравила 11 формулы 
CTIIXOCЛOЖCHIIЯ. ТО ОСЯКIIЙ ОВЛадеВШИЙ 11:..111 МОГ бы СОЧИНЯТЬ CТIIXII. То. 
что пр11даст стихотrюрсн11ю снлу, жнзнь 11 вечность, - зто новизна и 
ор11пtна.1ьность содержания. считает Амннnур. 
Первый tJaздc.'l главм посвящен характернетикс позт11ческ11Х 
срсдl."ТВ худоЖСL"Твснного изображения в поззнн Аминnура. То. что 
отличает Аминпур<~ от других nоэтов. - зто своеобразная манера его 
позтнческоii речи. умелый выбор Лltтературных троnов н богатое 
воображсннс. Воображенне nоэта явпястся одним из важнейших 
злсментов, <.:оязывающ11х его интеллектуальный мир с внешними 
явленнямн . Так. мир созданный фантазнеii поэта, иногда отлнчастся от 
.1ействительно<."Ти. к которой мы привыкли, и только новизна и 
нсобычность этого мнра nробуждают в нас интерес к стиху. 
К.Аминnур- безусловно яркий позт-жнвоnисец, для которого 
личные ощущения имеют большое значение. В связи с этим аллегория 
ЯВ!lястся одним нз основных комnонентов его <."Тнхотворений н <.:лужИт 
средством nерс.:хачн эмоционального со<."Тояния н мироощущения nола. 
Для пo1ЗJIII Амннпура больше характерны эмоциональные аналогнн. 
Наnример, о прносдснном ниже L"Тнхотворении о человеке. 
отnравляюшемся на войну. он проводнт nараллель между глазами 
(чашмони мо) н зеркалами (ойинахо) : 
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Готовность к onmpaв.lt!I/U/0, 
• У.,. o.i...l 
' J-J~ ..>! .)u.•J..! j ..>! J-,ui 
[7,14] _lj\ .~·~\А~' .JF.- L.. .J~ 
ПоходнаJ/ сум"а на IL'tt!чt!, cuмltt!IIWI ntt!pзшom дущу, 
Подиоtю зерка.1у, потускнели 1шши глаза. 
В другом стихотворении, посвященном шахиду (погибшему за 
веру), позт сравнивает его с сорванным бутоном цветка (гунчахои чида): 
L .. PY, 0~ i.S\A ~.я-' _iJ 
[7,19] '-'~>'·~~У. У. у ...s 
Ты бы.л подобен copвшutbL1t 6упш11а.м, 
Гomoat,Lit радостно раскрыться. 
Как видно из приведеиных примеров, большая часть поэзш1 
Амннnура основывается на его личных ощущениях и впечатлениях 
навеянных Исламской rх:оолюцней н навязанной ирано-иракской 
войной . 
Позт проявляет большое нскусствu в использовании 
художественных прнемов стнхосложення, его мастерство особенно ярко 
ПfЮЯВсlЯСТСЯ В ПpHMCHCH!II! TiiKHX ЗКСПрСССI!ВНО-<..IИЛНСТИ'lеСКНХ СреЩ.IВ. 
как тавсиф (оnнсание) и ташбсх (сравнения). 
Второй раздел третьей rлавы днссертаuин посвящен исследованню 
мелоднюt и тональности стихов поэта. 
Как I!ЗВеСТНО, ОСНОВНЫМ/! СО<..IаВЛЯЮЩНМ\1 ЗЛCMCHTiiMI\ ЛИрИКИ ЯВ­
ЛЯЮТСЯ: чувство , воображеннс . язык. мелоднка . Средн них мелодика сти­
ха служнт важным средством усиления мыслн н nередачн внутренннх 
ощущсниil nозтэ. . Поэтическая реL!Ь Аминпура обладает nритягательной 
мeлoJ.I!'!HOLibiO н ocoбoii гармоннсй зву<Iання, которое достигается уме­
лой рнтмнкой и рнфмовкоil Llнхов. соответ<..1вующнм подбором слов н 
оборотов, nовтором и созвучнем гласных н согласных звуков . Например: 
ШадоRлuный ветерок, 
Играет воздуитьш з.неем, 
Воздуитого змея 
В дt!ntcкux ручонках 
Бpucar!m н разные cnшJ!UIIЫ . 
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J-fi<.S~~ 
1.;....$..)4~4 
...5~4~ 
IJ....$..)fi~ 
[8, 11 3] ~..>! ...... ......;_).. .JI' 
В даюю~ дcTL:f(OM L:Пrхотворении нrра звуков L: нсnользованисм 
гласных 11 согласных. а также повторе111rL:м ..:лова «бод» nридаст L:Htxy 
фu;tьк.·юрнt.нl колорrrт. Мслод11я. L:Оздаоасмаи nоотореннсм одного L:ЛО­
ва. наnоминает мягкое дуновсине ветра. 
Л!lmнпур обла.1аL:т у.1ивtпс.1ьноi1 способностью улавливать nо1Т11-
чсскнс ~10~1c1пr,r. Его ;пг:rя:1 в о л но MГHOF!CHIIC ;rоСТI!гает npocтopoR ненз­
всданноrо 11 н ног да в н.:"Jн:lчительном явлснн11 находит интересную тс~у. 
Так. он под~с·rзет ана:1огню между своим именем и словом «ншю> (лю­
бовь): 
Икоф 
Нача.1ы1ая буква любви. 
С которой начшюется 
Л-/а.1енькое u.rtя .ное. 
ull_, 
U...l ..:;.:.:. J_,l ..... .? 
.j.o ~ _,s (''-.;, 4.5 L,. .J' 
(6,59) ~_,.;. ..r' jШ 
n трс·•ъс~• раз,:~.с.rс I'.'Jauы нееледуются структурные и жанровые осо­
Gсtшостн поэз1111 Амннпура. О•rевrrден интерес поэта к таким t:тнхотвор­
ны~t жанрам . как рубан. дубеi1тн, меснсв11. г;пс.1ь 11 новый LIIIX, что свн­
.JСТС.1ЬLiвует о его многогранном по-этическом таланте. 
Как было опtс•t..::но выше, на начальном 1тапе своего творчества 
Л:--tltнпур больше 11[ЮЯВЛЯ.1 t:K .'IOHHOLiь к со•11tн..::нню рубан н дубеi1ти . 
0;1/I:JKO СО временем ПО11 увлексЯ ГЗЗСЛЯМII 11 НОВЫМ11 ЛОЭПIЧССКIIМII течс-
1111Я~111, В OCOбCIIIIOLII! HIIMOIICTCKIIM СТНХ0~1. КОТОрЫЙ СОСТаВ!IЛ ОСНОВНОС 
..:одержан не последуюш11х его книг. особенно второго и третьего сборни­
ков L'ТИХОВ ПО"ЭТа. 
Следуст отмстить. что наряду с указанными жанрами, Амннпур 
также актнвно пользуL'ТСЯ свободными формамн Llиxa, которые трудно 
отнсL'ТII к одной опредслснноi1 жанровой форме. Часто выбор формы 
стихотворения завис11т от замысла позта. его 1мошюнального 11 психо­
логического СОL!ояння. 
Четвертый, IIOCJ1eд1шii, разде.11 ГJiавы посвящен вопросу влняшtя 
классиков перс11дt:коi1 поэз1ш н современных: nоэтов на творчеLIВО 
Аминпура. 
Обшсювестно. что на формированис творческой индивидуально­
~.--ти и художе<..1венного мышления nо-эта значительное в.1ияние оказывает 
IIL'ТОрнчески сложившаяся литературная 11 культурная среда, в результате 
•tсго в стнхах по-этов 1тоr\ L:реды наблюдается опрсде.1енное стнлiiL'ТitЧе­
..:ко.: 11 llдеr\но-темнпtчсское сходст!ю. Kail..::нp Амшшур в -этом смысле не 
Я1.1:1ЯСТL:Я IICKЛIO'ICHIICM. Хотя ПОЗНаНIIЯ AMIIHЛypa В област11· KЛaCCIIЧCCKOt\ 
Лllтсrатуrы до1..1аточно обширны. в его тоорчсL-тве в наибольшей t:тenc­
ltll прояв.1ястt:я влttяюrс <..'ТIIXOD Хаф1оа Ш11рази. Маолоно Джаполиддн­
на Румн. Саадн LUнрази 11 Нюнми Гянджавн. 
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Наряду с 1п1мн выдающимися nрсдt:тавнтслямн nерсидскоi\ лите­
ратуры Ам11нnур немало заимLiвовал и у своих не менее известных со­
врсмсннllков, в том чнсле у Икбала Пахурн 11 Фуруг Фаррухзод. 8 лирике 
nоэта также можно наблюдать cxoдLIBO с поэтической манерой Сухроба 
Сипехрн . Но , несмотря на ·по. Аминпур сохран~tл свой яркий, неповто­
рнмый спtль . нсnользуя богатый арсенал художественных средств в сво­
ей noTJiнt, в которой ярко очерчиваются контуры социальной и художе­
ственно-эстетической мысли эnохи. 
В 'Jаключеttин диссертационной работы nодводятся итоги и форму­
лируются основные выводы исследования. 
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